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摘要 
I 
摘要 
随着国家对各高校科研创新的大力支持和各高校自身教学规模的不断扩
大，各高校财务部门每天要处理的报账业务量与日俱增，传统报账多为手工作
业，报账流程不仅复杂而且繁琐，尤其是国库集中支付在高校普遍实施后，更
是加重了财务处有关报账处理人员的工作负荷，现实的状况是财务处理人员加
班加点，报账经办人依然长时间苦苦等待。这迫切需要一种能实现报账简洁化、
自动化、人性化和网络化的预约报账系统。 
本文从预约报账的实际需求出发，首先介绍了预约报账系统的研究背景和
意义，以及目前的研究现状。针对系统的功能特点，本文采用软件工程的理论、
软件设计常用的模式和 MVC 的三层架构体系，对预约报账系统的设计进行了
初步探讨，之后介绍了预约系统的详细设计和实现过程。本系统的优点可以概
括为以下几个方面： 
1、系统可以实现灵活定制。各个高校不仅可以根据自己的实际业务情况，
自行设置报账业务以及与报账业务有关的报账项，而且可以设置能受理的银行
卡、报账时间段、预约窗口和预约人数。 
2、灵活的权限控制。具有管理员权限的报账处理人员可以根据实际需求，
授予其他报账处理人员特定的权限。 
 3、实用的报表统计分析功能。报账处理人员不仅可以统计学校各个单位的
报账情况，而且可以统计学校各项报账业务、报账业务下的报账项以及不同时
间段内的预约报账情况。 
本文设计的高校预约报账系统包括预约系统管理、个人报账管理、查询统
计报表、财务报账管理、项目授权管理、报账处理人员管理等功能模块。该系
统不仅可以提高高校财务部门有关报账处理人员的办公效率，减少高校报账师
生的报账排队时间，而且有利于规范财务报账制度。 
 
关键词：管理信息系统；高校；预约报账 
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Abstract 
III 
Abstract 
With state support for research, universities and colleges continue to expand the 
scale of their teaching, the university finance department have to deal with much 
reimbursement every day, traditional reimbursement mostly depend on manual work, 
traditional reimbursement process is not only complicated but cumbersome, 
especially after the centralized treasury payment is widely implemented in the 
university, which raised the workload of finance staff. The realistic status is that 
finance staffs work hardly and carefully, but reimbursement managers are still 
anxiously waiting for a long time. This is an urgent need for an appointment 
reimbursement system to achieve simplicity, automation, humanity and network of 
reimbursement. 
This dissertation starts with the actual demand of the appointment 
reimbursement, firstly introduces the background and significance of appointment 
reimbursement system, as well as the current status of research. For functional 
characteristics of the system, this article uses the JSP technology, the theory of 
software engineering, software design patterns and common MVC's three-tier system 
to discuss the appointment reimbursement system, followed by a detailed description 
of the booking system design and implementation process. Advantages of this 
system can be summarized as follows: 
1. The system can be flexibly customized. Various colleges and universities can 
not only according to their actual business situation to set up their own 
reimbursement business as well as business-related items, but also can set up bank 
card which can be accepted, the reimbursement time period, the booking window 
and the number of reservations. 
2. Flexible access control. Finance staff that has the rights of administrators can 
accord to the actual needs to grant other finance staff different permissions. 
3. Practical reporting statistical analysis. Finance staff can not only deal with the 
reimbursement statistics of each unit of school, but also the statistics of 
reimbursement business, business-related items and appointment reimbursement 
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under the different periods. 
Appointment reimbursement system designed in this paper includes the 
reservation system management, personal reimbursement management, query 
statistics, financial reimbursement management, project authorization management, 
finance staffs management modules. The system can not only improve the efficiency 
of the office personnel reimbursement and reduce queuing time of teachers and 
students, but also to regulate the financial reimbursement system. 
 
Keywords：Management Information System; Universities and Colleges; 
Appointment Reimbursement 
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第 1章 绪论 
1 
第 1章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
随着国家对教育行业投入力度的加大，各个高校获得的办学经费和科研经
费也随之增加，尤其是高校规模的扩大，各高校财务部门每天要处理的报账业
务量与日俱增。传统报账多为手工作业，报账流程不仅复杂而且繁琐，尤其是
国库集中支付在高校普遍实施后，更是加重了财务部门有关报账处理人员的工
作量，虽然财务部门也相应的增加了报账处理人员，简化了报账手续，但是由
于报账业务涉及财务业务，虽然技术含量不是很高，但是完全履行报账手续，
规范报账流程，则难度较大。现实的状况是财务处理人员加班加点，报账经办
人依然长时间苦苦等待，财务报账呈现出办公效率低下、有关报账人员意见多
的现象，报账处理人员和报账经办人矛盾突出[1]。 
在计算机和互联网技术迅速发展并逐步深入到社会方方面面的今天，各行
各业都在进行着信息化的变革和互联网的普及，各行业也得以步入飞速发展的
快车道。为了抓住信息化快速发展的机遇，提高各项事务的管理效率，充分利
用现有资源，改革传统教育体制，深化教育体制改革，教育行业也在进行着自
上而下的信息化变革。目前，各高校基本已经建立或者正在建立自己的信息化
管理平台，一个高水平的大学往往也有着先进的信息化管理体系[2]，诸如远程
教育平台、高校教务系统等不仅极大的提高了高校管理工作的效率，而且节约
了一定的经费开支。财务部门在各个高校都有着举足轻重的地位，它的办公效
率直接影响着学校其他各项事业的有序推进，然而目前，仍有不少高校依然在
采用传统的财务管理方式，以往效率低下的预约报账方式面临着重大的变革。 
如何根据各个高校的实际情况，充分利用已有的校园网和财务软件建设的
成果，对传统的报账方式进行变革，减少报账经办人的排队等候时间，提高报
账处理人员的办公效率，规范报账制度，完善报账手续，提高科研经费的使用
透明度，成为各个高校不得不面对、不得不解决的现实问题[3]。 
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1.1.2 研究意义 
 本文的研究目的在于，通过运用互联网的相关理念和有关技术，结合目前
高校的实际业务情况，设计并实现一种基于 B/S 的高校预约报账系统，该系统
在操作上需具有舒适性，在功能上需具有可扩展性，在结构上需具有层次性。
通过该报账系统，提高财务部门报账业务的管理效率，解决目前高校报账效率
低下、矛盾突出的问题，实现报账的自动化、信息化和网络化。 
设计并实现一个基于 B/S的高校预约报账系统具有以下几点意义： 
1、无需排队报账，节省报账经办人的时间。通过该预约报账系统，报账经
办人（一般为师生）无需排队报账，可以在任何时间、任何地点直接通过浏览
器并按照网上要求填写报账申请单、选择预约报账时间和服务窗口，届时根据
预约信息，在约定的时间点带上相关材料即可直接办理业务，无需排队，方便
快捷。 
2、提高财务部门报账处理人员的工作效率。报账处理人员可以提前掌握并
安排报账办理（比如，报账处理人员可以根据实际情况自行设置预约报账时间
段），对报账经办人的材料审核通过后，系统可以直接生成报账凭证，高效快速。 
3、规范财务报账制度。报账经办人在填写报账申请单时，预约报账系统会
自动检验各个事项是否符合规范，报账请求是否合理，比如预约报账金额大于
经费卡余额即为不合理，传统的手工作业，需要报账处理人员一一核对，耗时
又费力，而且容易出错。 
4、提高科研经费的使用透明度。财务处理人员通过该系统不仅可以查询各
个科研项目的报账明细，掌握科研经费的资金流动情况，而且可以查询统计学
校各个单位的报账情况。 
5、提高学校财务部门的信息化管理水平，完善学校信息化建设体系，促进
学校的网络化建设。 
综上所述，基于 B/S 的高校预约报账系统不仅可以减少报账经办人的排队
等候时间，提高报账处理人员的办公效率，而且可以规范报账制度，完善报账
手续，提高科研经费的使用透明度，促进学校的网络化建设，设计并实现该预
约报账系统是有意义的。 
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1.2 国内外研究现状  
 由于国外发达国家的互联网起步早、发展快，其高校信息化、网络化建设
已形成规模。以美国和欧洲的高校为例，在财务管理软件的研发方面，由于其
资金充足，技术实力雄厚，管理模式规范等原因[4]，不仅较早的就使用了预约
报账系统，而且财务管理的信息化发展程度远远领先于国内高校。很多高校的
财务管理软件，不论是自己内部开发，还是通过招标从外部采购，都要经过学
校信息化部门的严格审查，要求财务管理软件必须要有统一的数据接口，以便
和学校其他的系统进行资源的共享，还要有标准的开发接口，便于以后对预约
报账系统的其他功能模块进行扩展[5]。 
目前国内高校财务管理软件存在的主要问题： 
1、各系统软件的信息共享程度不高。预约报账系统以及人事、后勤、基建
等部门所使用的信息管理系统，均为不同的软件开发商研发，或者是本部门自
行设计，在设计和开发的过程中没有学校信息化管理部门的统一规划和协调，
数据库的基础字段没有统一的编码标准，各个系统没有对外提供标准的开发接
口，导致学校各部门之间的数据不能共享，造成资源的极大浪费。 
2、财务报账系统功能不全。目前也有一些高校开发或者部署了预约报账系
统，但是大多功能单一，无法实现报账业务、报账项、报账时间的灵活设置，
无法统计各个报账业务的报账情况，无法查询学校各个部门的报账情况，远不
能满足高校科研项目经费管理、财务分析和财务预测等有关财务管理工作的需
求，更不能及时地为学校有关领导提供财务决策数据。 
3、处理报账业务的自动化程度不高。现行预约报账系统的功能主要以传统
的工作组织形式和业务规范为基础进行设计的，无法从逻辑上自动校验报账业
务是否合理，不具有自动生成报账凭证的功能[6]。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
对于高校预约报账系统的使用和管理，随着系统各个功能模块的不断完善，
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预约报账系统的功能越来越智能化，越来越人性化，给报账经办人带来便利的
同时极大的提高了报账处理人员的工作效率。在高校预约报账系统的使用上，
对报账经办人和报账处理人员设置不同的权限，报账经办人可以直接填写报账
申请单并选择预约报账时间和预约窗口，而且可以修改自己的常用报账信息。
与此同时，报账处理人员可以方便的对报账申请单进行审核，并可以根据实际
情况和业务安排，设置预约报账的时间段，而且可以查询并统计学校各个单位、
各个时间段的报账情况。 
本文结合高校财务管理和报账的实际业务需要，以高校预约报账系统为背
景，采用软件工程的理论和常用的软件设计模式，使用 JSP 相关技术，结合
MySQL数据库，先对预约报账系统的设计和开发进行可行性分析，明确高校预
约报账系统的开发目标，分析预约报账系统的各个功能模块，之后确定预约报
账系统的功能性需求和非功能性需求。 
其中功能需求包括预约系统管理，个人报账管理，查询统计报表，财务报
账管理，项目授权管理和报账处理人员管理等，非功能性需求是指该报账系统
在操作上需具有舒适性，在功能上需具有可扩展性，在结构上需具有层次性，
在数据上需具有安全性等。 
然后从总体设计到功能模块设计等方面对系统进行详细的分析，包括系统
架构体系设计，系统各个模块的设计，数据库的设计和系统性能设计。其中，
进行系统架构体系设计时，需给出系统功能结构图，然后采用实体属性图、E-R
图对系统进行数据库概念设计，采用逻辑结构图对系统进行数据库逻辑结构设
计，并给出主要的数据库表结构和详细的字段属性，对数据库进行物理结构设
计，进而实现整个系统的设计。 
最后分别实现预约报账系统中的预约系统管理，个人报账管理，查询统计
报表，财务报账管理，项目授权管理等各个功能模块，然后使用软件测试的相
关理论、技术和方法，来实现预约报账系统的测试，之后对测试结果进行分析。 
1.3.2 组织结构 
论文分为六章。 
第 1章 绪论。阐述预约报账系统的选题依据、研究背景和设计并实现预约
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